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Δ Ε A T I Ο Ν 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΤΟΜΟΣ XVII ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1966 ΤΕΥΧΟΣ Ζ°" 
Η ΥΠΟΓΛΥΧΑΙΜΙΑ ΤΩΝ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ* 
(Πρώται παρατηρήσεις εν Ελλάδι) 
Ύ π ο 
Κ. Β. ΤΑΡΑΑΤΖΗ**, Π. Ν. ΑΡΑΓυΝΑ**, Ε. Ν. ΠΟΦΟΡΟΥ** κ α ι Α. Ε. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ*** 
Ή ύπογλυχαιμία θεωρείται πλέον ως ή σημαντικωτέρα νόσος των 
πρώτων ήμερων της ζωής τών χοιριδίων. 
Οι Ταρλατζής και Δραγώνας ' διεπίστωσαν ταύτην δια πρώτην φοράν 
κατά μήνα Ίούνιον 1957 εις το χοιροστάσιον του Ε. Π. έν 'Αγία Παρα­
σκευή 'Αττικής καί έν συνεχεία κατά Ίανουάριον 1958 εις το χοιροστά­
σιον του Γ. Β., ομοίως έν 'Αγία Παρασκευή 'Αττικής. Εις άμφοτέρας τάς 
περιπτώσεις ή διατροφή έβασίζετο επί απορριμμάτων εστιατορίων καί αί 
άπώλειαι άνήλθον εις εκατόν περίπου χοιρίδια δι' εκαστον χοιροστάσιον. 
'Εσχάτως, διεπιστώσαμεν καί έμελετήσαμεν όμοίαν περίπτωσιν, πλην 
δμως εις μεγάλην κλίμακα, εις Σπάτα 'Αττικής τάς έπί τής οποίας παρα­
τηρήσεις παραθέτομεν κατωτέρω. 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Τήν 7ην Δεκεμβρίου 1965, προσεκομίσθη προς έξέτασιν εις το Έ ρ -
γαστήριον Ίων του Κ. Μ. Ι. υπό ιδιώτου συναδέλφου, εν ασθενές χοιρί-
διον ηλικίας 24 ωρών, προερχόμενον εκ του χοιροστασίου του Ι. Λ. ΚΛΛ-
νικώς, τούτο παρουσίαζεν ύποθερμίαν (36° 4Κ), κυάνωσιν, σπασμούς, κώμα, 
εθανε δέ μετά παρέλευσιν 12 ωρών. Έ κ τής γενομένης νεκροτομής ουδέν 
διεπιστώθη, πλην ελαχίστων πετεχειών έπ' αμφοτέρων τών νεφρών. 
Μετ' ολίγας ημέρας προσεκομίσθησαν έτερα τρία χοιρίδια τής αυτής 
εκτροφής μέ τα αυτά κλινικά συμπτώματα καί τα μετά θάνατον ευρήματα. 
"Αν καί ή διάγνωσις ύπήρξεν άρχήθεν «ύπογλυχαιμία τών νεογνών 
χοιριδίων» (οξεία ύπογλυχαιμία τών χοιριδίων ή καί Baby pig disease), 
εκρίθη σκόπιμος ή επιτόπιος μετάβασις (24- 12- 1965), αφ'ενός μέν προς 
πληρεστέραν καί καλυτέραν μελέτη ν τών έν γένει συνθηκών του ανωτέ­
ρου αναφερομένου χοιροστασίου, αφ' έτερου δε προς ριζικήν έπίλυσιν τής 
* Άνεκοινώθη κατά τήν Συνεδρίαν τής 'Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρίας 
τής 16-3-1966. 
** Κτηνιατρικον Μικροβιολογικον Ίνστιτοϋτον. 
*** Έργαστήριον Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής τών ζώων. 
Δελτίον Ε.Κ.Ε. Τόμος XVII. Τεΰχος 3ον 1966 
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σοβαράς καταστάσεως, τήν οποίαν δια πρώτην φοράν μέχρι τελείας κα­
ταστροφής άντεμετώπιζε τούτο. 
Έ κ της έρεύνης ταύτης διεπιστώθησαν τά κάτωθι : 
Το χοιροστάσιον τούτο του Ι. Λ. εγκατεστημένον εις Σπάτα 'Αττικής, 
άπετελεΐτο έκ ζωικού κεφαλαίου 1.000 περίπου χοίρων πάσης ηλικίας, ώς 
δε μας ανεφέρθη «τελευταίως ενεφανίσθη σοβαρωτάτη νόσος, προσβάλ­
λουσα αποκλειστικώς και μόνον χοιρίδια ηλικίας 1-2 ήμερων και κατά 
οικογενείας, με αποτέλεσμα τήν άπώλειαν πλέον τών 500 χοιριδίων εντός 
μηνός». 
Αι κτιριακαί εγκαταστάσεις τούτου ήσαν πλημμελείς. 
Οί χώροι ένσταυλισμοϋ τών χοίρων ήσαν σκοτεινοί, άνευ αερισμού, 
ψυχροί, υγροί, με δάπεδον δε έκ σκυροκονιάματος άνευ της απαιτουμένης 
απαραιτήτου κλίσεως. Παρ' όλον τό επικρατούν ψύχος δεν ύπήρχον 
στρωμνή ή θερμομητέρες. Τά χοιρίδια, άμα τη γεννήσει των, άναγκαστι-
κώς παρέμενον και εκειντο επί του ψυχρού και υγρού δαπέδου. 
Εις τάς περισσοτέρας οικογενείας και συχνότερον εις έκείνας, αί 
όποΐαι εύρίσκοντο εις τά πλέον ψυχρά και υγρά διαμερίσματα, διεπιστώ­
θησαν επί τών άρτι γεννηθέντων χοιριδίων των : 
α) κυάνωσις τών άκρων, β) αδυναμία προς θηλασμόν, γ) υποθερμία, 
δ) συνεχής κατάκλισις, ε) σπασμοί, στ) κώμα και ζ) θάνατοι, ήτοι, πάντα 
τά κλινικά συμπτώματα της ύπογλυχαιμίας τών χοιριδίων. 
Επιπροσθέτως, διεπιστώθη ή ΰπαρξις άγαλαξίας επί ώρισμένων συών, 
ώς δέ μας διεβεβαίωσεν ό χοιροτρόφος, επί 250 συών, αί όποΐαι ετεκον 
κατά τήν περίοδον ταύτην, αί 50 περίπου έπαρουσίασαν άγαλαξίαν. 
Ή εφαρμοζόμενη διατροφή έβασίζετο εις τάς έξης άπλας τροφάς : 
απορρίμματα εστιατορίων και συγκεκριμένως στρατιωτικών μονάδων, βα­
λανίδια δρυός, κριθή και σίτος. Ουδέποτε εγένετο χρήσις ισορροπημένων 
ή ορθολογιστικών σιτηρεσίων δι' ούδεμίαν ήλικίαν. Τά απορρίμματα διε-
τίθεντο τήν αυτήν ήμέραν της παραλαβής των, ενίοτε δέ τήν έπομένην 
ταύτης, συντηρούμενα εντός μεταλλίνων βαρελιών ή δεξαμενών έκ τσι­
μέντου εις τό ΰπαιθρον άνευ προηγουμένου βρασμού ή ετέρας επεξεργασίας. 
'Ανεξαρτήτως τοΰ προορισμού τών έκτρεφομένων χοίρων ή διατροφή 
ήτο ή αυτή, ήτοι 1 -= — 2 kg. απορριμμάτων και μέχρι 2 kg. βαλανιδιών, 
κατά ζώον. Ουδεμία προετοιμασία τών κυοφορουσών συών άπό απόψεως 
διατροφής έφηρμόζετο. 
*Η μόνη αλλαγή εγένετο επί εν δεκαήμερον μόνον, αμέσως μετά τον 
τοκετόν δια της χορηγήσεως κατά σΰν 1 — 2 kg. κριθής ή σίτου και 
μικράς ποσότητος βαλανιδιών. Κατ' ακανόνιστους περιόδους έδίδοντο καί 
υπολείμματα ζυμαρικών, έπί τών οποίων έρρίπτοντο «ιχνοστοιχεία» καί 
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«βιταμϊναι» άνευ καθορισμού της άκριβοϋς δοσολογίας βάσει των αναγ­
κών τών ζώων τούτων. 
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ 
Ώ ς γνωστόν ή ύπογλυχαιμία τών χοιριδίων προσβάλλει χοιρίδια 
ηλικίας 1 — 3 ήμερων. Αϋτη είναι ή απόρροια της ανεπαρκείας τοϋ απο­
θέματος του έν τω ήπατι γλυκογόνου, κατά τάς πρώτας ημέρας της ζωής 
των. Ή ανεπάρκεια αυτή προέρχεται τόσον εκ του ψύχους, όσον και εκ 
της πείνης, ή οποία είναι αποτέλεσμα άφ' ενός μεν της αδυναμίας προς 
θηλασμόν τών χοιριδίων, άφ' έτερου δέ της άγαλαξίας (μερικής ή ολι­
κής) τών συών (2). 
Ή περιεκτικότης του έν τω ήπατι γλυκογόνου εις τα υγειά και ζωηρά 
χοιρίδια ανέρχεται εις 2 — 6%. Τα εξ ύπογλυχαιμίας πάσχοντα έχουν ϊχνη 
μόνον γλυκογόνου. Έξ άλλου, ή φυσιολογική στάθμη του έν τω αΐματι 
σακχάρου τών εις καλήν κατάστασιν υγείας και θρέψεως χοιριδίων, κυ­
μαίνεται μεταξύ 60 και 140 mg. δια 100 c e . ήτοι κατά μέσον ορον 
100 mg. (:t) (4) (5) (β) (')· "Οταν αύτη, κατέρχεται κάτω τών 40 mg. εμφανί­
ζονται τα συμπτώματα, εις δέ τα 20 mg. και κάτω οι σπασμοί και τό 
κώμα, προμηνύοντες τον έπικείμενον θάνατον. 
Ή νόσος αυτή, δύναται να άναπαραχθή και πειραματικώς, εϊτε δια 
τής ηπατεκτομής (8) εϊτε δι' εγχύσεως ινσουλίνης (°), εϊτε τέλος διά τής 
κατά τό πρώτον είκοσιτετράωρον άπό τής γεννήσεως των τεχνητής πεί­
νης. Τό έξ αναγκαστικής νηστείας χοιρίδιον, καταναλίσκει αρχικώς τάς γλυ-
κίδας και έν συνεχεία εξαντλεί τάχιστα τό ήπατικόν γλυκογόνον (1ϋ), πριν 
ή δυνηθή ή γλυχαιμία να διατηρήται εις φυσιολογικά περιθώρια χάριν 
εις τήν γλυκονεογένεσιν, ό φυσιολογικός μηχανισμός ρυθμίσεως τής οποίας 
αρχίζει λειτουργών ημέρας τινας μετά τήν γέννησιν( η ) . 
Κατά τήν μελετηθεΐσαν ύφ' ημών περίπτωσιν, ώς και προηγουμένως 
ανεφέρθη, διεπίστώθησαν α) πλημμελής διατροφή, β) άγαλαξία τών συών 
και γ) ψΰχος, αποτελούντα τό ύπόβαθρον τής αιτιολογίας τής έμφανισθεί-
σης νόσου. 
Ή διατροφή, ώς αύτη έφηρμόζετο, είχε τήν εξής περιεκτικότητα 
κατ' είδος τροφής εις θρεπτικά συστατικά : 
Ι. α π ο ρ ρ ί μ μ α τ α εστιατορίων : (ταύτα ύπελογίσθησαν κατά προσέγ­








4 - 6% 
3 - 8% 
1 3 - 1 7 % 
1 - 3% 
2 - 3% 
63 — 77% 
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Σημείωσις : Ταΰτα δεν ήτμίζοντο πάντοτε και οσάκις τοϋτο έγένετο 
ουδέποτε ετίθετο ολόκληρος ή ποσότης. Δεν προσετίθεντο αντιβιοτικά 
(20 mg. αντιβιοτικών εύρέος φάσματος κατά χιλιόγραμμον). 
II. Βαλανίδια : (επρόκειτο περί βαλανιδιών Κέας, συλλεγέντων ελα­
φρώς άπεξηραμένων μετά την εκ των δένδρων πτώσιν των). Ταΰτα συνή­
θως έχουν την κάτωθι σύνθεσιν : 
όλικαί πρωτεΐναι 3,3— 4 , 1 % (πέπται 2,7 — 3,4°/») 
λίπη 2,4— 3 °/ο 
μή άζωτοϋχον εκχύλισμα 36,5 — 45,2% 
όλικαί κυτταρΐναι 9 % 
τέφρα 1,2— 1,5 %> 
υγρασία 37,2 — 47,6% 
Σημείωσις : Ώ ς γνωστόν, υπάρχει εις ταύτα υψηλή περιεκτικότης 
εις ταννίνην, προς εξουδετέρωση? της οποίας τα βαλανίδια δέον δπως 
τοποθετούνται εντός ύδατος επί δήμερον, άνανεουμένου του ΰδατος καθη­
μερινώς. Εις τήν περίπτωσιν ταύτη ν, δεν έτηρεΐτο έπ' ακριβώς ή επεξερ­
γασία αϋτη. 
III. Σίτος : Ή άνάλυσις του χορηγουμένου σίτου έγένετο ύφ' ημών * 
όλικαί πρωτεΐναι 11,5 % 
λίπη 1,8 °/ο 
μή άζωτοϋχον εκχύλισμα 69,9 % 
όλικαί κυτταρΐναι 2,5 % 
τέφρα 1,8% 
υγρασία 12,5 % 
IV. Κρ.οή : και ή άνάλυσις αϋτη έγένετο ύφ' ημών :* 
όλικαί πρωτεΐναι 10,5% 
λίπη 1,9% 
μή άζωτοϋχον εκχύλισμα 69,0 % 
όλικαί κυτταρΐναι 4,9 % 
τέφρα 2,2°/ο 
υγρασία 11,5% 
Έχοντες υπ' όψιν τάς ανωτέρω αναλύσεις τών χρησιμοποιουμένων 
τροφών υπό του εν λόγω χοιροστασίου, ώς και τό έφαρμοζόμενον σύστημα 
διατροφής, ύπελογίσθη ή περιεκτικότης εις όλικάς πρωτεΐνας του συνο­
λικού σιτηρεσίου εις 4,5 %, έναντι τών φυσιολογικών αναγκών τών έκτρε-
φομένων ζώων εις 14—16%. Μόνον δέ, κατά τήν περίοδον διατροφής 
τών συών κατά τάς πρώτας δέκα ημέρας μετά τον τοκετόν, αύται άνήρ-
* Εις το ύπο ϊδρυσιν έργαστήριον αναλύσεων τροφών τοϋ Εργαστηρίου της 
Φυσΐοποθολογίας της Αναπαραγωγής τών ζώων τοΰ Ύπ. Γεωργίας. 
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χοντο εις 9,84%, έναντι των απαιτουμένων 16—18 °/0. Οΰτω διαπιστού­
ται ή αισθητώς σημαντική μείωσις τών άλικων πρωτεϊνών. 
Εις τάς σΰας αναπαραγωγής και κατά τους πρώτους μήνας, δίδεται 
ιδιαιτέρα προσοχή εις τήν ισορρόπησιν τών σιτηρεσίων δια τής προσθή­
κης ανόργανων αλάτων και ιχνοστοιχείων (2 — 3 °/0 επί του ολικού μίγ­
ματος) και βιταμινών. Δια τής ορθολογιστικής ταύτης διατροφής τών 
κυοφορουσών συών επιτυγχάνεται και ή διατήρησις υψηλής στάθμης του 
γλυκογόνου εν τω ήπατι τών εμβρύων, ή λειτουργία του οποίου άρχεται 
δύο ημέρας προ τής γενήσεώς των. Εις τήν υπό συζήτησιν περίπτωσιν, 
ως και προηγουμένως ανεφέρθη, τα στοιχεία ταύτα έχορηγουντο δι'έπι-
πάσεως υπολειμμάτων ζυμαρικών εις ακανόνιστους περιόδους και δόσεις. 
Οΰτω, το στερητικόν τούτο σιτηρέσιον, άφ' ενός μεν έπέδρα δυσμενώς 
επί τής ποσότητος του παραγομένου γάλακτος, αφ' έτερου δε προδιέθετε 
τάς σύας εις άγαλαξίαν. 
Ή μή εψησις ή ή μερική εψησις τών απορριμμάτων ως και ή πλημ­
μελής έξουδετέρωσις τής ταννίνης τών βαλανιδιών δύνανται να προκαλέ­
σουν έντερικάς τοξινώσεις μέ άμεσον βλάβην του άδενικοΰ παρεγχύματος 
τών μαστών. 
Ή ανωτέρα διαπιστωθείσα έλλειπής και εσφαλμένη διατροφή δύνα­
ται κάλλιστα να θεωρηθή ώς υπεύθυνος μέρους τουλάχιστον τών παρα-
τηρηθεισών άγαλαξιών, αί όποϊαι ανήρχοντο εις 20%. 
'Εάν εις τήν περίπτωσιν ταύτην δεν ύπεισήρχετο ο παράγων «ψύχος», 
αί εκ τής άγαλαξίας άπώλειαι θα έκρίνοντο πιθανώς ύπό του ιδιοκτήτου 
του χοιροστασίου ώς φυσιολογικαί άπώλειαι ή ελάχιστα άνησυχητικαί. 
Πλην όμως τό έπελθόν ψύχος κατά τήν περίοδον ταύτην (2°— 10° Κ) άνε-
βίβασεν αυτομάτως το ποσοστον τής θνησιμότητος, ώστε εντός μηνός και 
μόνον άνω τών 500 χοιριδίων να άπωλεσθοΰν έξ ύπογλυχαιμίας. 
Ώ ς γνωστόν τα χοιρίδια κατά τάς πρώτας τεσσάρας ημέρας άπό τής 
γεννήσεως των, δεν δύνανται να ρυθμίσουν τήν θερμοκρασίαν του σώμα­
τος των προς έκείνην τού περιβάλλοντος, συνεπεία τής προσωρινής ταύ­
της ανεπαρκείας τού συστήματος τής θερμορυθμίσεως. (18) 
Ού'τω, τό ψύχος προεκάλεσεν άδυναμίαν προς θηλασμόν, άμεσον 
μείωσιν τών αποθεμάτων τού ηπατικού γλυκογόνου, έλάττωσιν έν συνεχεία 
του έν τω αΐματι σακχάρου και έμφάνισιν όλων τών χαρακτηριστικών 
συμπτωμάτων τής ύπογλυχαιμίας. 
Αί παρατηρηθεΐσαι πετέχειαι επί τών νεφρών κατά τάς διενεργηθεί­
σας νεκροτομάς τών θανόντων χοιριδίων, δεν δύναται να αποδοθούν εις 
τον ιόν τής πανώλους τών χοίρων, αί πετέχειαι τής οποίας κρίνονται ώς 
παθογνωμονικαί μετά τήν 4ην εβδομάδα. Ενταύθα πρόκειται περί εστια­
κών αιμορραγιών, αί όποϊαι κατά πδσαν πιθανότητα προεκλήθησαν εκ 
τών ουρικών αλάτων, καθ' ότι συνεπεία τής ύπογλυχαιμίας επέρχεται αύξη-
σις τού αζώτου, τής ουρίας και τών ουρικών αλάτων. (3) 
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Οί θάνατοι τών χοιριδίων άνεχαιτίσθησαν αφ' ενός μεν διά της ένδο-
περιτοναϊκής εγχύσεως γλυκόζης (εις άραίωσιν 50 9/0 και εις δοσολογίαν 
3 — 5 κ. εκ., με δυνατότητα επαναλήψεως), αφ'έτερου δε διά της συντη­
ρήσεως της θερμοκρασίας άνω τών 243 Κ διά της τοποθετήσεως θερμο-
μητέρων. Έ ξ άλλου συνεστήθη εις τον ίδιοκτήτην του χοιροστασίου όπως 
διαθρέψη διά τεχνητού ειδικού γάλακτος τα χοιρίδια, τών οποίων ή μητέ­
ρα επασχεν έξ άγαλαξίας και όπως αντιμετώπιση τήν έπί ορθολογιστικών 
βάσεων άλλαγήν της διατροφής. 
Ή οικονομική σημασία της νόσου ταύτης είναι πέραν πάσης συζη­
τήσεως αναμφισβήτητος. Δύναται να καταστρέψη, ώς εις τήν προκειμένην 
περίπτωσιν, όλόκληρον τον νεογεννηθέντα πληθυσμόν ενός χοιροστασίου. 
Τούτο ενέχει ίδιαιτέραν σημασίαν εις τήν χώραν μας, ένθα γίνονται σή­
μερον τα πρώτα βήματα αναπτύξεως της συστηματικής χοιροτροφίας. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1. Περιγράφεται το πρώτον έν Ελλάδι ή ύπογλυχαιμία τών χοιριδίων. 
2. Αι πλημμελείς συνθήκαι υγιεινής και διατροφής τών παρ' ήμΐν 
χοιροστασίων ευνοούν τα μέγιστα τήν έμφάνισιν της νόσου ταύτης επί 
χοιριδίων ηλικίας 1 — 3 ήμερων. 
3. Ή γνώσις της νόσου και ή έγκαιρος άντιμετώπισις τών προκα­
λούντων ταύτην αιτίων, θα συμβάλη εις τήν άνάπτυξιν της χοιροτροφίας. 
Π Ε Ρ Ι Α Η Ψ Ι Σ 
Οί συγγραφείς περιγράφουν διά πρώτην φοράν έν Ελλάδι τήν ύπο-
γλυχαιμίαν τών χοιριδίων. 
Εις τήν υπό μελέτην περίπτωσιν, καθ' ην 500 περίπου χοιρίδια άπω-
λέσθησαν εντός μηνός, διεπιστώθη οτι τό ψύχος έκυμαίνετο μεταξύ 
2°—10 e Κ, τό 20 °/0 τών συών παρουσίαζον άγαλαξίαν, ή δέ διατροφή 
έβασίζετο εις τροφάς χαμηλής θρεπτικής αξίας (απορρίμματα μαγειρείων, 
βαλανίδια) συνολικής περιεκτικότητος του σιτηρεσίου εις όλικάς πρω-
τεΐνας 4,5% περίπου αντί 14 — 16'/·, άνευ κανονικής χορηγήσεως ιχνο­
στοιχείων καί βιταμινών. 
Οί θάνατοι άνεχαιτίσθησαν άφ' ενός μέν δι' ένδοπεριτοναϊκής εγχύ­
σεως γλυκόζης (50 °/„) άφ' ετέρου δέ διά τής τοποθετήσεως θερμομητέρων 
(θερμαντικαί λάμπαι) ώστε ή θερμοκρασία νά διατηρήται άνω τών 24" Κ. 
"Ως γενικόν μέτρον συνεστήθη ή διαμόρφωσις ισορροπημένων σιτη-
ρεσίων ιδία τών συών αναπαραγωγής. 
Ή ανωτέρω νόσος τών πρώτων ήμερων τής ζωής τών χοιριδίων προ­
καλεί σημαντικός άπωλείας καί δή εις τήν Ελλάδα, ένθα ούτε αί εγκα­
ταστάσεις ούτε αί συνθήκαι διατροφής είναι οίαι θά έδει. 
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R E S U M É 
L' HYPOGLYCÉMIE DES PORCELETS 
(Premières observations en Grèce) 
P a r 
C. B. TÀRLATZIS*, P. N. DRAGONAS**, E. N. ST0F0R0S** , L. E. EFSTATHIOU*** 
Les auteurs décrivent Γ hypoglycémie des porcelets pour la première 
fois en Grèce. 
Dans le cas en question, où 500 porcelets avaient été morts durant 
un mois, il a été constaté que la température ambiante variait de + 2° à 
+ 10° C, 20 °/o des truies présentaient de l'agalaxie et Γ alimentation se 
basait sur des aliments de basse valeur nutritive (reliefs de cuisine, glands) 
contenant 4,5°/o environ des protéines totales au lieu de 14—16°/o, sans 
administration adéquate des minéraux et des vitamines. 
Les morts ont été arrêtées d' une part au moyen d'injections intra-
péritonéales de glucose (50°/o) et d'autre part au moyen des lampes 
chauffantes pour que la température se conserve au dessus de 24° C. 
Comme mesure générale il a été recommandé la préparation des rati-
ons équilibrées surtout pour les truies de reproduction. 
La maladie en question des premiers jours de vie des porcelets pro-
* Professeur d' Anatomie et de Physiologie des animaux domestiques à Γ Ecole des 
Hautes Etudes Agronomiques d' Athènes. 
** Institut Vétérinaire Bactériologique. Laboratoire des virus. 
*** Laboratoire de Physiopathologie de la Reproduction des animaux domestiques. 
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voque des pertes importantes en Grèce, où ni les installations ni les con-
ditions d' alimentation de ces animaux sont telles qu' elles devraient être. 
S U M M A R Y 
HYPOGLYCEMIA OF PIGLETS 
(First observations in Greece) 
The authors describe the hypoglycemia of piglets for the first time 
in Greece. 
In this case, where 500 piglets died in a month, the ambient tempe-
rature varied from +2° to +10° C, 20% of sows presented agalactia and 
the alimentation was based on food of low nutritive value (refuses of 
kitchen, acorns) containing about 4,5% of total proteins instead of 14 — 
16%, without proper administration of minerals and vitamins. 
Deaths were stopped by intraperitoneal injection of glucose (50 %) 
and by placing heaters (electrical lamps) in order to obtain a tempera-
ture above 24" C. 
As general measures the authors recommended the preparation of 
balanced rations particularly for the sows of reproduction. 
This disease of piglets appearing in the first days of their life cau-
ses important losses in Greece where nor the installations nor the condi-
tions of alimentation for these animals are those which ougt to be. 
R I A S S U N T O 
L'IPOGLICEMIA DEI SUINETI 
Gli autori descrivono per la prima volta in Grecia Γ ipogligemia nel 
caso in questione, in cui 500 suinetti sono stati perduti in un solo mese, 
è stato accertato che la temperatura ambientale si aggirava tra i 2° -10° C. 
11 20% delle scrofe presentavano agalassia e la nutrizione si basava su 
alimenti di basso valore nutritivo (residui di cucina, ghiade) mentre il con-
tenuto totale di proteine si aggirava al 4,5 °/o invece del 1 4 - 1 6 ° ο senza 
la regolare somministrazione di oligoelementi e di vitamine. 
Le perdite sono state fermate sia con la somministrazione endoperi-
toneele di sol. glucosata (50°/«) sia con la collocazione di termomadri 
(lampade riscaldanti) in modo che la temperatura venisse mantenuta sui 
24° C. 
Come metro generale è stato consigliato una alimentazione appro-
priata specie per gli animali da riproduzione. 
La ipoglicemia provoca danni consideravoli specialmente in Grecia, 
ove gli impianti e le condizioni di alimentazione non sono quelli che 
avrebbero dovuto essere. 
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